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Latar belakang penelitian ini adalah adanya kenyataan bahwa keikutsertaan masyarakat dalam 
kegiatan posyandu masih rendah, hal ini dipengaruhi oleh banyak faktor dan salah satu faktor 
yang ikut mempengaruhi adalah faktor ibu. Usaha mengajak masyarakat khususnya ibu untuk 
mau menimbangkan anaknya di posyandu tidaklah mudah, karena banyak faktor yang 
mempengaruhinya.  
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi praktek ibu dalam 
menimbangkan anaknya di posyandu desa Nyatnyono, kecamatan Ungaran kab. Semarang.  
Hasil yang diajukan " ada hubungan antara pendidikan, jumlah penyuluhan, pengetahuan, sikap, 
keikutsertaan dalam organisasi dan penghasilan dengan praktek ibu dalam meni bangkan 
anaknya di posyandu.  
Untuk menjawab hipotesa ini dilakukan wawancara terhadap 220 ibu yang mempunyai balita di 
Desa Nyatnyono dengan menggunakan kuesioner.  
Jenis penelitian eksplanatory dengan metode deskriptif analitik dan diuji dengan korelasi 
sperman, dengan pengumpulan data melalui survei observasi lapangan dan pendekatan 
crosssectional.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor yang mempengaruhi praktek ibu dalam 
menimbangkan anaknya di posyandu adalah pendidikan, jumlah penyuluhan, pengetahuan, 
sikap, keikutsertaan dalam organisasi sosial.  
Sesuai dengan hasil penelitian maka penulis menyarankan peningkatan penyuluhan perorangan 
kepada ibu-ibu baik di posyandu maupun ditempat pertemuan, memanfaatkan organisasi 
kemasyarakatan sebagai wadah dalam memberikan penyuluhan serta supay penyuluhan itu 
efektif dan effisien perlu metode yang biasa digunakan maupun mudah diterima, serta perlunya 
kunjungan rumah agar ibu berperan dalam menimbangkan anaknya.  
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